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STOMNTO ESPEC1AI i LA GACETi.—NÚM. §9 . 7 de Marzo de 1871. P R E C I O , 50 GÉNTS. DE PESETA. 
B O L E T I N G E N E R A L 
DE 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
S e c c i ó n primera.—Negociado T.9—Ventas. 
En el anuncio de subasta que ha de tener lugar el 14 del cor-
riente, de fincas de la provincia de Sevilla, se dice, por un error 
de imprenta, que las que llevan los n ú m e r o s 3 7 i y 367 del inven-
tario del Clero, salen á la venta por la tasación, siendo así que 
debe servir de tipo para esta, la capital ización, que es la cantidad 
mayor. 
Lo que se anuncia para conocimiento del públ ico . 
Madr id tí de Marzo de 1871 .=El Director general, V. González, 
Esta Dirección general ba acordado se suspenda la subasta 
anunciada para el dia 16 del actual de la heredad denominada 
Flaviá de las Il las, término de Castellbisbal, provincia de Barcelo-
na, s eña l ada con el n ú m e r o 1.147 del inventario del Clero. 
Lo que se anuncia al público para que le sirva de gobierno. 
Madrid 6 de Marzo de 1871 .=El Director general, V . González. 
S U B A S T A S PARA LOS DIAS 28 , 29 Y 30 D E MARZO PROXIMO, 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E C Á D I Z . 
Por decreto del Sr. Jefe de la Admin i s t r ac ión ecanómica , y con 
sujeción á las leyes de desamort ización de 1:° de Mayo de 1833, 11 
de Febrero de 1856, real decreto de 23 de Agosto de 1868, l ey 
de 16 de Junio d é 1869, orden de S. A . el Regente del Reino de 21 
de Diciembre del mismo año, y órden de la Dirección general de 
Propiedades y Derechos del Estado, fecha 2 de Julio ú l t imo, se 
sacan á púb l ica subasta, en el dia y hora que se d i rán , las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 28 de Marzo 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto á las doce 
de la mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a s . — M a y o r cuantia. 
Segunda subasta. 
Número 163 del inventario.—Una salina procedente del Estada 
nombrada San Carlos, s i luadi en el té rmino de la ciudad de San-
lúca r de Barrameda, á una distancia de ocho k i lómet ros hacia el 
Norte de dicha ciudad, y en la margen izquierda del Guadalqui-
v i r , la cual, de una forma rectangular, mide una superficie de 157 
fanegas y ocho celemines, equivalentes á 101 hec tá reas y 40 á r e a s : 
l inda Norte la salina de Santa Teresa, de propiedad particular; Este 
y Sur las marismas de Henares y Santafanejos, y Oeste rio Gua-
dalquivir . 
Comprende esta salina los departamentos y edificios siguientes: 
Cuatro depósi tos : primero, llamado Lucio de afuera, contiene 
dos canales de rodeo, con cuatro compuertas en buen estado. 
Segundo, Lucio de adentro, contiene cuatro canales, dichos l a r -
gaderos de afuera. 
Tercero, Vueltas de retenida, contiene cuatro canales, dichos 
largaderos de adentro, con sus correspondientes llaves de retenida. 
Cuarto, Vueltas de Periquillo, contiene cuatro canales en ziczác, 
cuyos depósi tos miden una superficie de evaporación de 28 hec-
táreas y 50 áreas . 
M i l veinticuatro vasos de cristalización, llamados tajos, de base 
cuadrada, de ocho varas de lado cada uno y 23 cent ímetros de pro-
fundidad, que miden una superficie de cuatro hec t á r eas y 56 
á rea s . 
Salero. Lo forma una era de mampos te r í a , apoyada en terreno 
firme y capaz de contener la labor de un año, situada junto a l r io 
y á oril las de un caño para la entrada de las barcazas, pudiendo 
arreglarse dicho caño para la entrada de-buques de gran porte: 
ocupa una superficie de 1.800 metros cuadrados, equivalentes 
á 2.582 varas cuadradas. 
Edificio. Lo es una casa que se halla en segunda vida, la cual 
mide una superficie de 372 metros cuadrados, equivalentes á 1.606 
piés cuadrados, distribuida en patis, cuadra, seis habitaciones bajas 
y tres altas, con igual n ú m e r o de puertas. 
Existen y pertenecen á dicha salina los út i les y efectos s i -
guientes: 
Diez pesas de bronce con 2 Í 2 libras; una id . de hierro con 25 
idem; seis i d . con 88 k i lógramos ; una cruz de peso; dos tazas para 
idem; una tarima para i d . ; un pescante para i d . : nueve palas usa-
das; tres planchas; dos parihuelas; 11 combederos; 25 barriles 
para agua; un cubo para id . ; dos berlingas; cinco varas de maja-
gua para sacar sal; cuatro cabos de rodi l lo ; dos mesas; dos b a n -
cos; unas t révedes , y un asta bandera. 
Existen además algunos otros enseres, como son palos y restos 
de barriles, que por su inut i l idad carecen de valor. 
No consta tenga carga alguna, n i se halla en la actualidad a r -
rendada. 
La mencionada finca fué tasada por el Ingeniero industr ial Don 
Manuel Mar ía Alcain , D. 'Manuel Romero, Maestro de obras, y Don 
Juan Sánchez de la Campa, perito práct ico; la salina en 88.320 pe-
setas en venta y en 4.000 en renta; el edificio en 6.473 pesetas en 
venta y en 200 en renta; los út i les y efectos en 607 pesetas y 25 
cént imos en venta y 30 pesetas en renta, y el todo de l a 
finca en 93.402 pesetas y 25 cén t imos en venta y en 4.230 pesetas 
en renta., por la que ha sido capitalizada en 95.623 pesetas, s i r -
viendo de tipo para esta segunda subasta la cantidad de 81.281 
pesetas y 23 cént imos á que asciende el 85 por 100 del tipo de la 
primera. 
La explicación del procedimiento de esta industria se halla á 
cont inuac ión del certificado del aprecio que, con el croquis de la 
salina, corre unido al expediente que existe en esta Comisión p r i n -
cipal de Ventas. 
Será obligación del comprador reintegrar al Tesoro la cantidad 
de 67 pesetas y 25 cén t imos que el Ingeniero industrial ha deven-
gado por los gastos de trasporte de ida y vuelta á la salina, y die-
tas de la tasación, sin perjuicio del pago á los' demás peritos que 
concurrieron á ella, cuyos derechos serán los marcados en las ta -
rifas aprobadas para estos casos. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y 
en la ciudad de S a n l ú c a r de Barrameda. 
N ú m . 166 del idem.—Una salina procedente del Estado, n o m -
brada San Juan Bautista, situada en el término de la ciudad da. 
San Fernando, á una distancia de 500 metros hacia el Este de d i -
cha ciudad, la cual, de una forma irregular, mide una superficie 
de 47 fanegas y cinco celemines, equivalentes á 30 hec táreas , 56 
á r e a s y 53 cen t i á reas : l inda Norte las albinas del puente Zuazo; 
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Sur rio Santi-Petri; Este el caño de la aguada, que es divisorio y 
medianero de la salina nombrada San Yicenle, y Oeste carretera 
general de Cádiz. 
Comprende esta salina los departamentos y edificios siguientes: 
Cuatro depósi tos : p r i m e m llamado Lucio' de afuera, contiene 
un canal con varios ramales y dos compuertas en buen estado. 
Segundo, Lucio de adentro, contiene cuatro canales con sus 
llaves, ó sean largaderos de afuera. 
Tercero, Vueltas de retenida, contiene cuatro canales llamados 
largaderos de adentro, con sus respectivas llaves. 
Cuarto, Vueltas de Periquillo, contiene cinco ziczac, cuyos de-
pós i tos miden una superficie de evaporación de 127.337 metros. 
Quinientos cuarenta y seis vasos de cris tal ización llamados 
tajos, de base cuadrada, de ocbo varas de lado cada uno y 23 cen-
t ímetros de profundidad, que miden una superficie de 24.460 
metros. 
Caño cargadero. Además del medianero con la salina de San 
Vicente, existe otro en el centro de esta salina, sostenido por dos 
muros de m a m p o s t e r í a , en su parte extrema, que le sirve de carga-
dero para la exportación de la sal. 
Salero. Lo forman dos eras de mampos te r í a , apoyadas en ter-
reno firme, capaces de contener labor de dos años , y ocupan una 
superficie de 9.1()7 metros cuadrados, equivalentes á 12.530 varas 
cuadradas. 
Edificio. Un a lmacén compuesto de dos naves, divididas por 
cinco pilares de sillares, con sus correspondientes arcos, que sirven 
de apoyo al cumbrero que sostiene la a ¡ m o d u r a de dos aguas; 
otro i d . de armadura de una sola agua capaz de contener 1.001) to-
neladas de sal, y una casa unida á los mismos, compuesta de nue-
ve habitaciones bajas, y cuadra con pajar en alto. 
Dichos edificios miden en conjunto una superficie de. 620 m e -
tros cuadrados, equivalentes á 913 varas cuadradas, y se encuen-
tran en primera vida. 
Portada. Una de mampos te r ía , en buen estado, con 44 metros 
de longitud, tres de al tura y su correspondiente puerta forrada. 
Pozo. Situado frente á la portada, y á distancia de 23 metros, 
se halla uno de agua dulce, con su correspondiente bóveda y puer-
ta en buen estado. 
Existen, y pertenecen á dicha salina, los út i les y efectos s i -
guientes: 
Doce pesas de bronce con peso de 273 libras; seis i d . de hierro 
con 88 kilogramos; una cruz de hierro para el ptso de la sal; dos 
tasas de madera para i d . ; una cabria para id . ; una tarima para i d . ; 
seis parihuelas para cargar sal; una i d . para tierra; tres azoletas 
para las cargadas; dos planchas de madera para id . ; dos cabos de 
rodillos para i d . ; 11 palas para id..; tres varas de majagua pa ra l a 
saca de sal y l impia de tajos; dos i d . para id,quebrantadas; seis ta -
blas para la l impia de tajos; tres combederos; un sa l ímet ro ; dos 
puentecillas para el acarreo; seis barriles para agua; un cubo; un 
embudo; una mesa; dos bancos, y un marcador de herramientas. 
No consta tenga carga alguna, n i se halla en la actualidad ar-
rendada. 
La mencionada finca fué tasada por el referido Ingeniero i n -
dustrial , y los peritos prác t icos D, Juan Sánchez de la Campa y 
D . José Calandria; la salina en 39.483 pesetas en venta y en 3.133 
pesetas en renta; los edificios en 21.363 pesetas en venta y en 930 
pesetas en renta; los út i les y efectos en 732 pesetas en venta y 
en 40 pesetas en renta, y el todo de la finca en 82.145 pesetas en 
venta y en 4.123 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada 
en 92 812 pesetas y 30 cént imos , sirviendo de tipo para esta se-
gunda subasta la cantidad de 78.890 pesetas y 63 cént imos á que 
asciende el 83 por 100 del tipo de la primera. 
La expl icación del procedimiento de esta industria se halla á 
cont inuac ión del certificado de aprecio de la salina que, con el 
cróquis de la misma, corre unido al expediente que existe en esta 
Comisión pr inc ipa l de Venias. 
Será obligación del comprador reintegrar a l Tesoro la cantidad 
de 32 pesetas y 23 cént imos que el Ingeniero industr ia l ha de-
vengado por los gastos de trasporte de ida y vuelta á la salina, y 
dietas de la tasación, conforme á lo dispuesto en órdenes de 10 de 
J u d o y 7 de Octubre ú l t imo, sin perjuicio del pago á los demás 
peritos que concurrieran á ella, cuyos derechos s e r án los mar-
cados en ias tarifas aprobadas para estos casos. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y 
en la ciudad de San Fernando. 
ADVERTENCIA ESPECIAL. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 16 de 
Junio de 1869, los compradores de fincas salinas deben satisfacer 
en metál ico la cantidad á que ascienda el remate, verificándose el 
pago en 10 plazos iguales, el primero dentro de los 13 dias al de 
notificarse la adjudicación de la finca, y los restantes con el inter-
valo de un año en cada uno de los nueve siguientes. 
Por orden de la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, fecha 13 de Febrero úl t imo, se procede á la enajenación 
de las anteriores fincas en segunda subasta, por no haber tenido 
efecto, á falta de licitadores las primeras, verificadas en 26 y 28 
de Diciembre úl t imo. 
Cádiz 1.° de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. — — « « . ^ ^ 
Remate para el dia 29 de Marzo de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto-
á las doce de la mañana, en las Casas Consistoriales de esta 
capital. 
Bienes del E s t a d o . — R ú s t i c a s . — M a y o r c u a n t í a . 
Segunda s«l»asta. 
N ú m e r o 168 del inventario.—Una salina procedente del Esta-
do nombrada Nuestra Señora de la O, situada en el té rmino de la 
v i l l a de Puerto Real, distante de ella por el Sur unos 10 k i l ó m e -
tros, y de San Fernando por el Este dos k i lómet ros ; cuya salina, 
de una forma irregular, mide una superficie de 38 fanegas y cuatro 
celemines, equivalentes á 24 h e c t á r e a s , 70 á reas y 50 cen t i á reas : 
l inda Norte el rio Santi-Petri y el caño de entrada de la salina nom-
brada San Antonio; Sur con el caño de una fortificación; Este con la 
citada salina y caño de San Antonio, y Oeste el expresado r io . 
Comprende esta salina los departamentos y edificios siguientes: 
Cuatro depósitos: el primero, llamado Lucio de afuera, de una 
sola nave, contiene dos compuertas en buen estado. 
Segundo, Lucio de adentro, contiene dos canales, 6 sean l a r -
gaderos de afuera. 
Tercero, Vueltas de retenida, contiene cuatro canales. 
Y el cuarto. Vueltas de Periquil lo, cont ene cinco ziczac, cuyos 
depósi tos miden una superficie de evaporac ión de 103.233 metros 
cuadrados. 
Seiscientos dos vasos de cr is taüzacion llamados tajos, de base 
cuadrada, de ocho varas de lado cada uno y 25 cent ímetros de pro-
fundidad, que miden una superficie de 26.789 metros cuadrados. 
Salero. Lo forman dos eras de mamposteria apoyadas en ter-
reno firme, capaces de contener una labor, y ocupan una superficie 
de 1.109 metros cuadrados con cuatro muelles de madera. 
Edificio. Lo es una casa que se halla en primera vida, la cual 
mide una superficie de 88 metros cuadrados, equivalentes á 126 
varas cuadradas, distribuidas en tres habit.iciones, cuadra y un pe-
queño pajar en alto, con cinco puertas y tres ventanas. Adyacen-
te á ella existe un depósito para agua dulce. 
Portada. Una hecha en la fortificación con rastr i l lo de madera 
y l lave. 
Existen y pertenecen á dicha salina los ú t i les y efectos s i -
guientes: 
Nueve pesas de bronce con peso de 243 % libras; una i d . de hier-
ro con 23 i d . ; seis i d . de i d . con peso de 88 kilogramos; una cruz 
de i d . para el peso de la sal; dos tasas de madera para i d . ; una ca-
bria para i d . ; una tarima para i d . ; 10 parihuelas para sa!; una 
idem para tierra; tres azoletas para las cargadas; siete palas para 
í d e m ; dos planchas de madera para id . ; dos cabos de rodillo para 
idem; dos varas de majagua quebrantadas, para la saca de sal y 
l impia de tajos; dos tablas para la l impia de id . ; dos puentecillas 
para el acarreo; 12 barriles para agua; dos combederos; una mesa; 
dos bancos; un cubo; un embudo; un marcador de herramientas,, 
y un asta y bandera. 
No consta tenga carga alguna, n i se halla en la actualidad a r -
rendada. 
La expresada finca fué tasada por el Ingeniero industrial D. Ma-
nuel María Alcain y los peritos prác t icos D. Juan Sánchez de la 
Campa y D. José Calandria; la salina en 37.032 pesetas en venta 
y en 3.360 pesetas en renta; la casa en 2,078 pesetas en venta y 
en 100 pesetas en renta; los út i les y efectos en 810 pesetas y 7 5 
cént imos en venta y en 40 pesetas en renta, y el todo de la finca 
en 59.810 pesetas y 75 cént imos en venta y en 3.500 pesetas en 
renta, por la que ha sido capitalizada en 78.730 pesetas, sirviendo 
de tipo para esta segunda subasta la cantidad de 66.937 pesetas 
y 50 cént imos á que asciende el 85 por 100 del tipo de la primera. 
La explicación del procedimiento de esta industria se halla á 
cont inuación del certifiGado de aprecio de la salina que, con el 
croquis de la misma, corre unido al expediente que existe en esta 
Comisión principal de Ventas. 
Será obligación del comprador reintegrar al Tesoro la cantidad 
de 34 pesetas y 23 céntimos que el Ingeniero industrial ha deven-
gado por los gastos de trasporte de ida y vuelta á la salina, y die-
tas de tasación, conforme á lo dispuesto en órdenes de 10 de Junio 
y 7 de Octubre úl t imos, sin perjuicio del pago á los demás peritos, 
que concurrieron á ella, cuyos derechos se rán los marcados en las 
tarifas aprobadas para estos casos. 
Núm. 173 del í d e m — U n a salina, propiedad del Estado, nom-
brada Nuestra Señora del Rosario, al mismo término que la ante-
rior, distante de ella por el Sur cinco k i lómet ros , y ocho por el 
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Este de la ciudad de San Fernando; la cual, de una forma i r r egu -
lar, mide una superficie de 37 fanegas y seis celemines, equivalen-
tes á 24 bec t á r eas , 17 á reas y {i9 cen t i á reas : l inda Norte las salinas 
nombradas Santo Domingo y Esperanza Chica; Este dicha salina 
ú l t ima , y el caño denominado de Mínguez, y Sur y Oeste el expre-
sado caño. 
Comprende esta salina los departamentos y edificios siguientes: 
Cuatro depési tos : el primero, llamado Lucio de afuera, contie-
ne un gran canal con dos compuertas, una en buen estado y otra 
en mediano. 
Segundo, Lucio de adentro, contiene tres canales, ó sean la r -
gaderos de afuera. 
Tercero, Vueltas de retenida, contiene tres largaderos de aden-
tro con sus llaves. 
Y cuarto, Vueltas de Periquillo, contiene cuatro ziczac, cuyos 
depósi tos miden una superficie de evaporac ión de 69.377 metros 
cuadrados. 
Quinientos ochenta y cinco vasos de cr is ta l ización llamados ta-
jos, de base cuadrada, de ocho varas de lado cada uno, y 23 cen-
t ímet ros de profundidad, que miden una superficie de 26.012 m e -
tros cuadrados. 
Salero. Lo forman dos eras de mampos te r í a apoyadas en terre-
no firme, con tres muelles compuestos de seis tablones y 21 estacas: 
ocupan una superficie de 1.272 metros cuadrados, y pueden conte-
ner la labor de un año. 
Edificio. Lo es una casa que mide 131 metros cuadrados, equi-
valentes á 187 varas cuadradas: se encuentra en pr imera vida, y 
contiene cinco habitaciones, cuadra, pajar, siete puertas y cuatro 
postigos. 
Portada. Una de p i lá ronos de mamposteria con rastr i l lo de 
madera y llave. 
Existen y pertenecen á dicha salina los út i les y efectos s i -
guientes: 
Nueve pesas de bronce con peso de 246>¿ libras; tres i d . de 
hierro con i d . de 2 6 ^ libras; seis id . de i d . sistema mét r i co con 
88 kilogramos; una cruz de hierro para el peso de la sal; dos tasas 
de madera para i d . con su mecanismo; una cabria para i d ; una ta-
r ima para id ; 10 parihuelas para sal; una id . para t ierra; dos plan-
chas de madera para las cargadas; tres azoletas para i d ; siete pa-
las para id ; dos cabos de rodil lo para i d ; dos varas de majagua 
quebrantadas para la saca' de sal y l impia de tajos; cinco tablas 
para la l impia de i d . ; dos combederos; tres puentecillas para el 
acarreo; seis barriles para agua; un cubo; un embudo; una mesa; 
dos bancos; un marcador de herramientas, y un asta y bandera. 
No consta tenga ca ga alguna, n i se hal la en la actualidad ar-
rendada. 
La mencionada finca fué tasada por el Ingeniero industrial Don 
Manuel Maria Alcain y los peritos prác t icos D. Juan Sánchez de la 
Campa y D. José Calandria; la salina en 50.490 poseías en venta y 
en 2.665 pesetas en reata; el edificio en 3 084 pesetas y 50 c é n t i -
mos en venta y en 150 pesetas en renta; los út i les y efectos en 692 
pesetas en venta y en 35 pesetas en renta, y el. todo de la finca en 
54.266 pesetas y ¡iO cént imos en venta y en 2 850 pesetas en renta, 
por la que ha sido capitalizada en 64.125 pesetas, sirviendo de tipo 
para esta segunda subasta la cantidad de 54.506 pesetas y 25 cén-
timos á que asciende el 85 por 100 del tipo de la primera. 
La explicación del procedimiento de esta industria se hal la á 
cont inuación del certificado de aprecio de la salina que, con el 
croquis de la misma, corre unido al expediente que existe en esta 
Comisión principal de Ventas. 
Conforme á lo dispuesto en órdenes de 10 de Junio y 7 de 
Octubre úl t imos, será obligación del comprador reintegrar al Te-
soro la cantidad de 61 pesetas y 25 céntimos que el Ingeniero i n -
dustrial ha devengado por los gastos de trasporte de ida y vuelta 
á la salina, y dietas de tasación de la misma, sin perjuicio del pago 
á los demás peritos que concurrieron á ella, cuyos derechos serán 
los marcados en las tarifas aprobadas para estos casos. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en las ciu-
dades dé Cádiz, San Fernando y Puerto de Santa Mar ía . 
Por orden de la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado, fecha 15 de Febrero úl t imo, se procede á la enajena-
ción de las anteriores fincas en segunda subasta, por no haber te-
nido efecto, á falta de licitadores, las primeras verificadas en 28 de 
Diciembre de 1870 y 2 de Enero ú l t imo. 
ADVERTENCIA ESRKCUL. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° de la ley de 16 de Junio 
de 1869, los compradores de las anteriores salinas deben satisfacer 
en^metálico la cantidad á que ascienda el remate, verificándose el 
pago en diez plazos iguales; el primero dentro de los 15 dias al de 
notificarse la adjudicación de la finca, y los restantes con el in te r -
valo de un año en cada uno de los nueve siguientes. 
Cádiz 2 de Marzo de 1871. = E l Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
Remate para el dia 30 de Marzo de 1871, avie el Sr . Jvez de p r i -
mera instancia y Escribano que cerresjerda, que tendrá efecto á l a s 
doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . - Fa l ronatos .—Urbanas . 
Mayor c u a n t í a . 
Segunda subasta. 
Número 143 del inventario.—Una casa sita en esta capital , ca-
lle del Mirador n ú m . 25 moderno, procedente de! patronato funda-
do por Doña Teresa Mar ía de Iparragnirre: mide una superficie 
de 1.012 pies y 38 pnlgagas cuadradas, equivalentes á 78 metros 
y 59 decímetros cuadrados. Dicha fioca es de tres pisos de al tura, 
de f brica antigua y en estado ruinoso, distribuido en la forma s i -
guiente: la planta baja en zaguán , patio, accesoria con tres h a b i -
taciones, cocina, medio aljibe y escalera al piso primero, que se 
divide en corredores, sala dos alcobas, cocina, retrete y escalera 
al piso segundo, distribuido en la misma forma que el primero, y 
escalera á la azotea: l inda Norte su farhada á la citada calle; Sur 
con casa n ú m . 4 moderno, plaza de Santa Elena Este con otra n ú -
mero 27 moderno de ¡a referida calle, y ángulo á la expresada plaza, 
y Oeste con casa n ú m . 23 moderno de la citada calle del Mirador. 
Sin cargas conocidas. Tasada por D. Manuel Garc ía Alamo y D. Ma-
nuel Hidalgo Garc ía en 5.210 pese las y 78 céntimos en venta y produ-
ce de renta 696 pesetas, por la que ha sido capitalizada en 12.528 
pesetas, tipo de la primera subasta, de cuya suma se deduce el 15 
por 100, quedando en la cai tjdad de 10.f 48 pesetas y 80 cén t imos , 
que servi rán de tipo para la segunda subasta. 
N ú m . 144 del idem.— Otra i d . id . , calle de la Botica n ú m e -
ros 6 y 8 medernos, de igual procedencia que la anterior: mide una 
superficie de 2.G0Ü pies y tres pulgadas cuadradas, equivalentes 
á 201 metros y 86 decímelros cuadrados. Dicha finca es de t i es 
pisos de altura, de fábi ica antigua y en mediano estado de solidez, 
aunque algo deteriorada, distribuida en la forma siguiente: la p l an -
ta baja en z a g u á n , patio, patinil lo, pozo, aljibe, tres salas y alco-
bas, t ráns i to , cocina y dos escaleras, una que conduce á los pisos 
altos, y otra que va directamente á la azotea; el piso primero se d i -
vide en corredores, sala, seis alcobas, comedor, ai tecomedor, cocina, 
despensa y retrete, y el piso segundo consta de igual d is t r ibución 
que el primero; linda Norte con otra núm. 4 moderno dt; la misma 
calle; Sur con otra n ú m . 10 moderno de la expresada calle; Este 
con otra n ú m . 15 moderno, calle de Santo Domingo, y Oeste con su 
fachada á la citada calle de la Botica. Tasada por dichos peritos en 
la misma renta que produce de 1.200 pesetas, por la que ha sido 
capitalizada en 21.600 pesetas y en venta en 25.009 pesetas y 30 
cént imos, tipo de la primera subasta, de cuya suma se deduce el 15 
por 100, quedando en la cantidad de 21.257 pesetas y 90 cén t imos , 
que serv i rán de tipo para la segunda . ubasta. 
Esta finca se halla afecta á un censo de 16 pesetas y 50 cén -
timos de rédi to anual, á favor de la Capel lanía de Marina de Es-
cobar. 
N ú m . 131 del idem.—Otra i d . id . , calle de 1^ Botica n ú m . 24 
moderno, procedente del patronato fundado por D.Nicolás Fe rnán-
dez del Castillo: mide una superficie de 212 metros y 38 cen t íme-
tros cuadrados, equivalentes á 2.722 pies cuadrados. Dicha finca es 
de fábrica antigua, en regular estado de conservación, exceptuando 
algunos techos que están en el de reparac ión , y consta de tres p i -
sos, distribuidos en la forma siguiente: la planta baja en zaguán , 
patio, caja de escalera, pa t in i l lo , cuatro habitaciones, dos acceso-
rias, cocina, excusado, aljibe, pozo y un cuarto en la escalera que 
conduce al piso primero; este de corredores, tres salas, cinco habi-
taciones, cocina, excusado y escalera al ú l t imo piso; que consta de 
corredores, tres salas, cinco habitaciones, cocina t ránsi tb , excusado 
y escalora á la azotea: l inda Norte con otra n ú m . 11 moderno, calle 
del Mirador; Sur con otra n ú m . 26 moderno, de dicha calle de la 
Botica; Estecen otra n ú m e r o 13 moderno, de la citada calle del M i -
rador, y Oeste con su fachada á la expresada calle de la Botica. 
Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. Mai.uel Garc ía A la -
mo y D. Fernando Rivero en 14.382 pesetas en venta y en renta en 
1.560 pesetas, por la que ha sido capitalizada en 28.080 pesetas, de 
las que deducido el 15 por 100, quedan en 23.868 pesetas, que 
se rv i rán de tipo para la segunda subasta. 
A la vez que en Madr id se verificará igual remate en Cádiz. 
NOTA. Se procede á la enajenación de las anteriores fincas, en 
v i r tud de órdenes de la Dirección general de Propiedades y Dere-
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 7 de Marzo de 1871. 
«hos del Estado, y con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 
23 de Agosto de 1868. 
Cádiz 3 de Marzo de 1871.—EV Comisionado, Pedro López 
de Rojas. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No p o d r á n bacer postura los que sean deudores á la H a -
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten bailarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * E l precio en que fueren rematadas las fincas que se ad ju -
dicaren a l mejor postor, sean de mayor ó menor c u a n t í a y p r o -
cedan de corporacioneo civiles, lo p a g a r á este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes a l de 
notificarse la ad judicac ión , y los restantes con el intervalo de u n 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
g ú n se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4/ Las fincas de mayor cuan t í a del clero y del Estado continua-
r á n p a g á n d o s e en los 15 plazos y 14 años que previene el art . 6.° 
d é l a ley de 1 . ' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga a los compradores que anticipen uno ó m á s 
Blazos, pudiendo este bacer el pago del 50 por 100 en papel de la leuda públ ica , consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor c u a n t í a se p a g a r á n 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años . A los 
compradores que anticipen uno ó m á s plazos no se les b a r á m á s 
abono que el H por 100 anaal; en el concepto que el pago ba de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. ' Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecba 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 2 i , se autoriza la admis ión por SM valor nominal de los bonos 
del emprés t i to de 200 millones de escudos en pago d é l a s fincas que 
se enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de des-
amor t i zac ión , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber bacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y d e m á s datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derecbos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se ba i lan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
i ndemniza rá a l comprador en los t é rminos que en l a ya citada ley 
se determina. 
7. a Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó fal la de cabida 
y del expediente resultase que dieba falta ó exceso iguala á la 
quintaparte de la expresada en el anuncio, se rá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecbo á indem-
nizac ión el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dieba quinta parte. (Real ó rden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamor t i zac ión sólo p o d r á n reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á l a t a sac ión sufran las fincas por falta de sus c a b i -
das s e ñ a l a d a s ó por cualquiera otra causa justa en el t é rmino 
improrogable de 15 dias desde el de l a poses ión . La toma de p o -
ses ión podrá ser gubernativa ó jud ic i a l , s e g ú n convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del pr imer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é m i n o de un mes se conside-
r a r á como poseedor para los efectos de este a r t í c u l o . (Ar t . 7.° del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau -
sados por los agentes de la Admin i s t rac ión é independientes de la 
voluntad denlos compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo a l ar t . 173 de la i n s -
t rucc ión de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la A d m i n i s -
tracion án tes de entablar en los Juzgados de pr imera instancia de-
mandas c o n t r a í a s fincas enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse 
en el t é rmino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la ad jud icac ión . Pasado este t é r m i n o , sólo se a d m i t i r á n en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los po-
seedores, c i t á n d o s e de evicion á la Admin i s t r ac ión . ( A r t . 9.° de 
idem id.) 
1 1 . Los derecbos de expediente hasta la toma de poses ión s e r á n 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; adv i r t i éndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1 . ' de la real ó r d e n de 23 de Diciembre 
de 1867 se excep túan de la fianza los olivos y d e m á s árboles f r u -
tales; pero compromet iéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, s e g ú n la 
ley de 30 de A b r i l de 1856, y el de los p réd ios rús t i cos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de poses ión por 
los compradores, s e g ú n la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino d e s p u é s de haber afianzado ó pagado t-l precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adqu i s i c ión de las fincas indicadas. 
l¿f Se consideran como bienes de corporaciones civiles los dei 
extinguido Patrimonio de la Corona, les de Propios, Beneficencia é 
i n s t r u c c i ó n púb l ica , cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que l levan este nombre, loá de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D . C á r l o s , los de 
las Ordenes mili tares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías , 
obras p í a s , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
d i s f r u t á n d o l a s individuos ó corporaciones e c l e s i á s t i c a s , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a s de su fundac ión , á excep-
ción de las c a p e l l a n í a s colativas de sangre. 
PAUA TOMAR PAUTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QCE SE INCDRBE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Ar t í cu lo 1.° La ident idad de la persona y domici l io de los pos-
tores exigida por el ar t . 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
jus t i f icará mediante di l igencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra c u á l sea el verdadero domici l io del 
rematante, si este no fuere encontrado, s in perjuicio de la en que 
i ncu r r an si hubiese existido alguna falsedad en l a p r imera . 
Real órden de 25 de Enero de 1867, 
Dispos ic ión 7."—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta, se 
b u s c a r á á cualquiera de los testigos de abono, y se le e n t r e g a r á la 
cédu la de not if icación. 
Disposición 10.—El Gobernador, a l declarar l a quiebra, oficiará 
a l Juez ante quien se ce lebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los a r t í c u l o s 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. I g u a l aviso d a r á a l Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó cont r ibui r á que se haga efecti-
va la responsabilidad que l a ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 3S. Aprobada l a subasta por l a Super ior idad, si e l intere-
sado no hiciese efectivo el pago del p r imer p^azo en el t é rmino de 
os 15 dias siguientes á la not i f icación, se p o n d r á al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez p r o v e e r á auto á c o n t i n u a c i ó n para que en el acto de l a 
notificación pague el interesado por v ia de mu l t a la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el p r imer pago, ne bajando nunca 
esta mul ta de 250 pesetas, s i dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la not i f icación no hiciese efectiva 
l a mu l t a s in necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en pr i s ión por v ia de apremio á razón 
de u n dia por cada 2 pesetas 50 c é n t i m o s ; pero s in que la p r i s ión 
pueda exceder de un a ñ o , p o n i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n di l igencia 
de quedar as í ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con e l fin de que no a le -
guen ignorancia. 
I M P R E N T A N A C I O N A L . 
